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RESUMEN 
La presente investigación, se describe de una manera detallada teniendo en cuenta 
el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un Sistema Web para el Proceso 
de Selección de Personal en la Institución Educativa Chio Lecca S.A.C., en donde 
se identificó al proceso en mención como uno de los más críticos y de mayor 
impacto negativo. 
 
Los principales problemas encontrados dentro del proceso de selección de personal 
en la organización fueron: no cumplían con el mínimo recomendado en el 
cumplimiento de perfil de los postulantes con solo 39%, así como la ineficiencia del 
proceso de selección  teniendo un porcentaje alto en referencia al recomendado 
este fue de 56%, esto era debido a que no se establecieron los lineamientos y 
pruebas necesarias que puedan medir el conocimiento y la formación del futuro 
personal de la organización.  
 
Mediante la implementación de un Sistema Web se espera aumentar el 
cumplimiento de perfil y reducir el cociente de selección en el proceso de selección.  
La metodología que se utilizó para el desarrollo del Sistema Web en la Institución 
Educativa Chio Lecca S.A.C. es SCRUM, el gestor de base de datos MYSQL, el 
lenguaje de programación será PHP y se establece un tipo de investigación 
Aplicada con un diseño de investigación Pre – Experimental. 
 
Finalmente se concluyó que la implementación de un sistema web mejoró el 
proceso de selección de personal, aumentando el cumplimiento de perfil a un 
55,20% y una reducción del cociente de selección a un 27,64%.  
 
PALABRAS CLAVE: 
Sistema web, selección de personal, cumplimiento de perfil, cociente de selección, 
Scrum 
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ABSTRACT 
The present investigation is described in a detailed manner taking into account the 
analysis, design, development and implementation of a Web System for the 
Personnel Selection Process at the Chio Lecca SAC Educational Institution, where 
the process in question was identified as one of the most critical and with the 
greatest negative impact. 
 
The main problems encountered in the process of selection of personnel in the 
organization were: they did not meet the minimum recommended in the fulfillment 
of profile of the applicants with only 39%, as well as the inefficiency of the selection 
process having a high percentage in reference to the recommended this was 56%, 
this was due to the fact that guidelines and tests necessary to measure the 
knowledge and training of the future personnel of the organization were not 
established. 
 
By implementing a Web System it is expected to increase the profile compliance 
and reduce the selection quotient in the selection process. 
The methodology that was used for the development of the Web System in the 
Educational Institution Chio Lecca S.A.C. is SCRUM, the MYSQL database 
manager, the programming language will be PHP and a type of Applied research is 
established with a Pre - Experimental research design. 
 
Finally, it was concluded that the implementation of a web system improved the 
personnel selection process, increasing the profile compliance to 55.20% and a 
reduction of the selection ratio to 27.64%. 
 
KEYWORDS: 
Web system, selection of personnel, profile compliance, selection quotient, Scrum.  
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